








































































































































































































































































　第  回プログラムと第  回プログラムは同じ日に行っ

























































































































トやプリンの空きカップ 0 以上。割り箸 0 以上。水。




















































































































































































































































































大型絵本「The Very Hungry Caterpillar」 Eric Carle,
 Scholastic Inc.(New York)
『元気をつくる食育カルタ』株式会社メイト
『飛騨・美濃で育てられた魚たちを食卓へ』　岐阜県農政部水産
課パンフレット
『作って楽しむ理科遊び』　宮田光男著　裳華房
『化学が好きになる実験』　宮田光男編　裳華房
『科学あそびだいすき』　科学読物研究会編　連合出版
